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тентный орган. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен неограниченное 
число раз по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз 
на десять лет.  
Физические лица и организации Республики Беларусь имеют право на регистрацию товарного 
знака в иностранном государстве и (или) на его международную регистрацию. 
Использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зареги-
стрирован товарный знак, осуществляется в том числе путем применения товарного знака: 
– на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом 
вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики 
Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров; 
– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
– при выполнении работ и (или) оказании услуг; 
– в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и яр-
марках, проводимых в Республике Беларусь; 
– в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных спосо-
бах адресации). 
В результате товарный знак становится объектом интеллектуальной собственности из группы – 
промышленная собственность, а его владелец приобретает исключительные права на данный объ-
ект интеллектуальной собственности.  
Интеллектуальная собственность представляет собой совокупность имущественных и не иму-
щественных прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ав-
торам, их наследникам, иным физическим и (или) юридическим лицам на основании законна или 
договора. К интеллектуальной собственности относятся также права, приравненные к интеллекту-
альной собственности по закону, в том числе фирменные наименования, товарные знаки и знаки 
обслуживания.  
Владелец товарного знака может передать права в отношении товарного знака полностью или 
частично другим лицам по лицензионному договору, договору уступки прав или по договору 
франчайзинга.  
Тщательно разработанный и продвигаемый товарный знак является ценным деловым активом 
для большинства компаний. Для некоторых компаний он может быть их самым ценным активом. 
Стоимость наиболее известных в мире товарных знаков, таких как Coca–Cola или IBM, превышает 
50 млрд. долларов. Это связано с тем, что потребители высоко ценят товарные знаки, их репута-
цию, имидж и качество, которые они ассоциируют со знаком, и готовы платить больше за продук-
цию с товарным знаком, который завоевал их признание и удовлетворяет их запросы. Таким обра-
зом, только наличие товарного знака, с положительным имиджем и репутацией дает его владельцу 
преимущество в конкурентной борьбе.  
Кроме того, товарные знаки стимулируют рост инвестиций компаний в сохранение и дальней-
шее улучшение качества своей продукции для того, чтобы товары с их товарным знаком пользова-
лись положительной репутацией. 
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Тема социально направленной и экологически безопасной жизнедеятельности, которая поло-
жена в основу концепции устойчивого развития, приобретает чрезвычайную актуальность, а ее 
различные аспекты вызывают повышенный интерес, как ученых, экономистов, так и рядовых 
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граждан Украины. Ученые в своих трудах доказывают наличие тесной взаимосвязи между инно-
вационным развитием хозяйствующих субъектов и устойчивым развитием страны.  
Устойчивое развитие – это модель экономического роста, в которой использование ресурсов 
направлено на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды таким 
образом, что эти потребности в развитии могут быть удовлетворены не только в настоящем, но и 
для будущих поколений. Обобщающим результатом устойчивого развития должно быть достиже-
ние определенных показателей во всех трех составляющих развития общества, а именно: социаль-
ной сфере, экономике и экологии. 
Концепция устойчивого развития основывается на основе комплексности и интеграционности 
трех компонент, предусматривающих достижение целей [1]: 
– экологических (направленные на эффективное распределение ресурсов во времени, адекватно 
учитывал бы естественный капитал); 
– экономических (связанные с дальнейшим гармоничным развитием производства, производи-
тельных сил общества); 
– социальных (предусматривают повышение благосостояния населения, выравнивания уровней 
их жизни – внутренних и внешних, улучшение социальных условий и стандартов. 
Основу стратегии устойчивого развития составляют инициативы, которые позволяют решать: 
экономические проблемы – за счет роста ВВП; экологические проблемы – путем снижения ресур-
соемкости; социальные проблемы – за счет улучшения качества окружающей среды. При этом 
предполагается изменение приоритетов развития экономики – на место «потребительских» (мак-
симизация использования всех видов ресурсов) должны прийти «взаимовыгодные» (оптимизация 
использования ресурсов в производстве и потреблении) с увеличением веса «экологических прио-
ритетов» (сохранение природных ресурсов и качества окружающей среды) [2, с. 31]. 
Жилищно–коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) Украины является базовой отраслью наци-
ональной экономики, эффективное функционирование которой является необходимым условием 
устойчивого экономического развития, обеспечения безопасности и независимости государства.  
Многолетнее промедление с реформированием, низкий уровень эффективности коммунальных 
услуг, монопольное положение большинства операторов рынка коммунальных услуг и недоста-
точность конкуренции, отсутствие реальной диверсификации источников энергоснабжения, суще-
ственная изношенность основных средств являются основными причинами критического состоя-
ния отрасли. ЖКХ является наименее адаптированной к рыночным преобразованиям отраслью 
национальной экономики. Накопление в последние десятилетия большого количества проблем, 
которые негативно влияют на стратегическое развитие субъектов хозяйствования ЖКХ (а именно: 
высокий моральный и физический износ основных средств, неудовлетворительное техническое 
состояние сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения и, как следствие – высо-
кий уровень аварийности систем и сетей; значительные потери воды, высокий уровень энерго– и 
ресурсопотребления, применение устаревших технологий водоподготовки и очистки стоков; недо-
статочное качество питьевой воды и ее несоответствие требованиям стандартов по отдельным по-
казателям;) непосредственно связаны с длительной «инновационной паузой», характерной для 
экономики страны.  
Решение указанного ряда проблем в значительной степени находится в плоскости активизации 
инновационно–ориентированного развития предприятий ЖКХ. 
Необходимо обратить внимание на то, что инновационно–ориентированое развитие предприя-
тий отрасли ЖКХ в контексте концепции устойчивого развития имеет свои характерные особен-
ности, а именно ярко выраженные экологическую и социальную направленность.  
Отраслевые особенности предприятий ЖКХ, которые и обусловливают соблюдения основных 
принципов концепции устойчивого развития, заключаются в следующем: 
– невозможность отделения процесса производства и предоставления услуг субъектами хозяй-
ствования от процесса потребления услуг контрагентами, поскольку предоставление услуг невоз-
можно производить на будущее и в перспективе сохранять [3]; 
– – необходимость постоянного и надежного обеспечения потребностей потребителей в услугах 
в любое время суток; 
– принадлежность к особо важным факторам обеспечения национальной безопасности Украи-
ны в условиях чрезвычайных положений, ведь системы и объекты жилищно–коммунальной ин-
фраструктуры относятся к секторам критической инфраструктуры, деятельность которых нахо-
дится под усиленным вниманием государственных органов управления [4, с. 8–9]. 
– принадлежность к естественным монополиям и отсутствие конкуренции на рынке услуг; 
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– высокий уровень потенциальной опасности негативного влияния последствий природных ка-
таклизмов на деятельность предприятий ЖКХ с одной стороны, а с другой – влияния самих пред-
приятий ЖКХ на окружающую среду; 
– социальная значимость деятельности предприятий отрасли ЖКХ, ведь они обеспечивают фи-
зиологические потребности каждого члена общества, предоставляя населению жизненно необхо-
димые услуги. Например, бесспорным является тот факт, что от качества питьевой воды зависит 
жизнь, здоровье и с остальными и благосостояние граждан; 
– экологическая ответственность предприятий ЖКХ, направленная на защиту окружающей 
среды от последствий собственной деятельности – негативного воздействия на окружающую сре-
ду отходов, атмосферных выбросов и сбросов в водные объекты; 
– деятельность предприятий ЖКХ в значительной степени влияет на тенденции развития мак-
роэкономических показателей Украины и ее регионов. Уровень предоставления коммунальных 
услуг влияет не только на такие социальные показатели, как, например, уровень и качество жизни, 
здоровье, но и на покупательную способность населения, социальную напряженность, развитие 
социальной сферы в целом и тому подобное. 
Развитие всех отраслей национальной экономики Украины зависит от состояния, характера ис-
пользования и степени воспроизводства природных ресурсов как обязательного залога существо-
вания всех отраслей экономики. Хозяйственная деятельность предприятий ЖКХ сопровождается 
социо–эколого–экономическими противоречиями, которые препятствуют устойчивому развитию 
всей страны. Поэтому, разработка концепции устойчивого развития ЖКХ, которая стала бы осно-
вой для разработки соответствующих нормативно–правовых актов и программ, является важной 
государственной задачей. 
Переход предприятий отрасли ЖКХ к путь устойчивого развития может быть реализован путем 
внедрения следующих мероприятий: замена технологий производственных процессов, внедрение 
международных социально–экологических стандартов, повышения экологического сознания, 
мышления и ответственности каждого гражданина Украины. 
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Сбалансированное устойчивое развитие предполагает стабильность функционирования, разви-
тие и гармоничное существование хозяйствующих субъектов в экономической среде, природе и 
обществе, что во многом определяется корпоративной социальной  ответственностью и  стратеги-
ей развития, нацеленной, в частности, на  долгосрочные факторы их конкурентоспособности.   
Важным условием устойчивости развития предприятия является оптимизация внутренних про-
цессов, обеспечивающих создание стоимости и достижение стратегических целей бизнеса. Такой 
подход реализуется в концепции контроллинга, который обеспечивает информационную, методи-
ческую и организационно–технологическую поддержку процесса управления,  позволяя перевести 
менеджмент на качественно более высокий  уровень. Современные  концепции контроллинга 
определяют его значимость для обеспечения конкурентоспособности и сбалансированного ста-
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